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Уважаемые читатели! С текущего номера редакция журнала будет Вас знакомить с лучшими работами 
профильных журналов по отраслям науки: 09.00.00 – Философские науки, 13.00.00 – Педагогические науки, 
19.00.00 – Психологические  науки.
Инициатива такого освещения деятельности журналов принадлежит Валерию Эмануиловичу Штейнбер-
гу – доктору педагогических наук, кандидату технических наук, Заслуженному изобретателю Республики 
Башкортостан, профессору БГПУ им. М. Акмуллы, главному специалисту управления научных работ и меж-
дународных связей, научному редактору – заместителю главного редактора Педагогического журнала Баш-
кортостана, заведующему Научной лабораторией дидактического дизайна в профессионально-педагогиче-
ском образовании Уральского отделения РАО и Академии профессионального  образования.
В этом номере мы представляем ключевые слова и аннотации лучших статей журнала «Педагогический 
журнал Башкортостана», издателем которого является Башкирский государственный педагогический 
университет им. М. Акмуллы. Журнал издается с 2005 года и ставит перед собой такие задачи как: освещение 
актуальных проблем развития общего и профессионального образования в Российской Федерации и Респу-
блике Башкортостан; оказание информационной научной и практической помощи работниками образования; 
презентация передовой научной мысли и полезного практического опыта, учебно-методических материалов, 
отражающих опыт работы педагогов в области педагогики, психологии, методики обучения и  воспитания.
Р. М. Асадуллин. Образование будущего: от усвоения знаний к конструированию артефактов // Педагоги-
ческий журнал Башкортостана, 2017, № 1.
Ключевые слова: образовательный процесс, педагогическое конструирование, субъектно-ориентирован-
ное обучение, фундаментальное и прикладное в образовании, педагогические  артефакты.
Аннотация: В статье рассматривается проблема разработки научно-теоретической концепции современ-
ного образования, отвечающего требованиям экономики и производства. Предлагается концепция образова-
тельного процесса, построенного на основе интеграции процессов освоения новых знаний и их применения 
в целях преобразования окружающей действительности и конструирования артефактов; при этом обучаю-
щийся занимает позицию субъекта познавательной и будущей профессиональной  деятельности.
doi: 10.21 510/1817-3292-2017-1-7-10
R. M. Asadullin. Education of the future: from knowledge to the design of  artifacts.
Keywords: educational process, pedagogical construction, subject-oriented learning, fundamental and applied in 
education, pedagogical  artifacts.
Abstract: The article deals with the problem of developing the scientific and theoretical foundations of modern 
education that meets the requirements of economics and production. The concept of an educational process based on 
the integration of the processes of mastering new knowledge and their application for the purpose of transforming the 
surrounding reality and constructing artifacts is proposed. At the same time the student takes the position of the subject 
of cognitive and future professional  activity.
Р. М. Асадуллин. Молодежь и образование: точки соприкосновения // Педагогический журнал Башкор-
тостана, 2017, № 5.
Ключевые слова: молодежь, образование, профессиональное становление, религиозное воспитание, са-
моутверждение  личности.
Аннотация: В статье рассматриваются ценность образования для современной молодежи, особенности 
содержания современного образовательного процесса и роль социальных институтов в самоутверждении мо-
лодого поколения. Показано значение религиозного воспитания в системе подготовки специалистов и опыт 
Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы в данной  области.
R. M. Asadullin. Youth and education: points of contiquity
Keywords: youth, education, professional formation, religious upbringing, self-assertion of  personality.
Abstract: The article examines the value of education for modern youth, the features of the content of the modern 
educational process and the role of social institutions in the self-assertion of the younger generation. The importance 
of religious education in the system of training specialists and experience of the Bashkir State Pedagogical University 
is shown to them. M. Akmullah in this  field.
В. Л. Бенин. Про новое вино и старые мехи, или кому и как преподавать «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» // Педагогический журнал Башкортостана, 2017, № 4.
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Ключевые слова: мораль, нравственность, воспитание, образование,  культура.
Аннотация: В носящей полемический характер статье рассматриваются проблемы введения в общеоб-
разовательной школе новой предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
и доказывается предпочтительность культуросообразного подхода к формированию ее содержания перед 
историческим либо  конфессиональным.
doi: 10.21 510/1817-3292-2017-4-73-78
V. L. Benin. About the new wine and old furs, or to how and to teach «foundations of the spiritual and moral 
culture of the peoples of Russia»
Keywords: morality, upbringing, education,  culture.
Abstract: In a polemical article, the problems of introducing a new subject area «Fundamentals of the Spiritual 
and Moral Culture of the Peoples of Russia» in the general education school are examined and the preference for a 
culturally appropriate approach to the formation of its content before a historical or confessional one is  demonstrated.
В. Э. Штейнберг, Н. Н. Манько. О константах бытия и инвариантах образования артефактов (в порядке 
дискуссии) // Педагогический журнал Башкортостана, 2017, № 4.
Ключевые слова: константы бытия, инварианты образования, бинарность, вариативность, визуальные 
дидактические  регулятивы.
Аннотация: рассматривается задача поиска инвариантных оснований множества технологий обучения. 
На основе принципа бинарности выделены социокультурные и антропокультурные инвариантные основа-
ния, реализующие и процесс обучения, и процесс образования. Приведены примеры визуальных дидактиче-
ских регулятивов логико-смыслового типа – важных элементов технологии бинарного  типа.
doi: 10.21 510/1817-3292-2017-4-145-157
V. E. Steinberg, N. N. Manko. About constants of being and invariants of education (in the order of the discussion)
Keywords: constants of being, education invariants, binary, variability, visual didactic  regulators.
Abstract: The problem of searching for invariant bases of a set of learning technologies is considered. On the 
basis of the binary principle, sociocultural and anthropocultural invariant foundations are realized, realizing both the 
learning process and the process of education. Examples of visual didactic regulators of the logical-semantic type-
important elements of binary-type technology are  given.
К. Г. Кязимов. Формирование у молодых специалистов профессиональной компетентности в процессе 
трудовой деятельности и дополнительного образования // Педагогический журнал Башкортостана, 2017, № 6.
Ключевые слова: профессиональная компетенция, профессиональная компетентность, компетентност-
ный подход, модель формирования профессиональной компетентности, дополнительное образование, повы-
шение  квалификации.
Аннотация: В статье показано, что важной проблемой отечественной экономики является низ-
кое качество рабочей силы, несбалансированная структура воспроизводства кадров. Незначительное 
количество молодежи занято в малом и среднем бизнесе. Имеются также трудности с организацией 
на предприятиях практик и стажировок студентов и их трудоустройством по полученной профессии 
(специальности). Изложенные проблемы должны решаться путем повышения роли органов образо-
вания и работодателей по совершенствованию профессиональной подготовки молодых специалистов, 
их успешного трудоустройства, занятости по профессии и поэтапного формирования компетентности. 
По результатам исследования разработана модель формирования у молодых специалистов профессио-
нальной компетентности. Модель включает два этапа, компоненты которых должны взаимодействовать 
между  собой.
doi: 10.21 510/1817-3292-2017-6-30-38
K. G. Kazimov. THE FORMATION OF YOUNG SPECIALISTS PROFESSIONAL COMPETENCE IN THE 
COURSE OF EMPLOYMENT AND FURTHER EDUCATION
Keywords: Professional competence, professional competence, competence approach, model of formation of 
professional competence, additional education, advanced  training.
Abstract: the article shows that an important problem in the domestic economy is the low quality of the labor 
force, an unbalanced structure of reproduction frames. A small number of young people employed in small and 
medium businesses. There are also difficulties with the organization, in enterprises practical training and internship 
of students and their employment in their profession (specialty). Stated problems should be solved by enhancing 
the role of education authorities and employers to improve vocational training of young specialists, their successful 
employment, employment by profession and the gradual development of competence. By results of research the 
developed model of formation of young specialists professional competence. The model includes two stages whose 
components must interact with each  other.
